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末原 達郎 京都大学農学研究科 (農学原論分野)
武部 隆 京都大学農学研究科 (食料 ･環境政策学分野)
沈 金虎 京都大学農学研究科 (地域環境経済学分野)
加賀爪 優 京都大学農学研究科 (地域環境経済学分野)
フラブリン ･バチェフ ブルガリア国立農業経済研究所
(元京都大学農学研究科外国人共同研究者)



















浅見淳之 足立芳宏 (副委員長) 大石和男 小田滋晃 (委員長)
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